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ABSTRAK 
 
Disleksia merupakan masalah pembelajaran spesifik yang disebabkan oleh masalah neurologi. Kekeliruan dalam 
menyahkod sesuatu perkataan menyebabkan gangguan semasa sesi pembelajaran dan emosi pelajar. Masalah 
matematik tidak hanya bergantung dengan penggunaan nombor dan simbol semata-mata. Terdapat juga domain 
matematik yang menggunakan perkataan dan pada kebiasaannya dalam bentuk soalan penyelesaian masalah. 
Tujuan kajian ini adalah bagi mereka bentuk bahan bantu mengajar yang menggunakan schema–based 
instruction (Jitendra, 2010) sebagai strategi pembelajaran masalah matematik. Pembelajaran bagi pelajar 
disleksia direka bentuk bagi pembangunan aplikasi bahan bantu mengajar. Rekabentuk ini dilakukan khususnya 
untuk membantu pelajar disleksia menyelesaikan masalah matematik yang berbentuk perkataan.  
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1. PENGENALAN 
 
Hallahan, Kauffman dan Lloyd (1976) mendefinisikan Pendidikan Khas sebagai 
elemen pendidikan yang disediakan bagi pelajar-pelajar yang berkeperluan khas. Pelajar-
pelajar yang berkeperluan khas terdiri daripada pelajar yang mengalami kesukaran dalam 
proses pembeljaran seperti disleksia, diskalkulia, dan lain-lain. Berdasarkan Kurikulum 
Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas, pelajar disleksia masih menggunakan kurikulum 
aliran perdana bagi tujuan pembelajaran. Namun begitu, terdapat pengubahsuaian dari segi 
kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan khas pelajar dalam 
pembelajaran. Kurikulum untuk pelajar ini perlu diubahsuai dan menggunakan kaedah 
pengajaran yang khusus bagi merealisasikan potensi pelajar dalam pembelajaran (Heward, 
2003). 
Bagi pendidikan matematik, pembelajaran penyelesaian masalah matematik 
merupakan salah satu kandungan kurikulum yang menekankan pemikiran aras tinggi. Namun 
begitu, item bagi pembelajaran penyelesaian masalah matematik sering diolah dalam bentuk 
perkataan yang meningkatkan kesukaran pembelajaran khususnya bagi pelajar disleksia. 
 
2. LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Disleksia merupakan salah satu masalah pembelajaran spesifik. Menurut Gribben 
(2013), individu disleksia berfikir dan belajar sesuatu perkara dengan cara yang berbeza 
berbanding individu biasa. Mereka melihat suatu spectrum mekanisma yang berlaku dengan 
lebih kritikal dan kreatif berbanding individu yang tidak mengalami disleksia. Oleh itu, 
pelajar disleksia seringkali dianggap berbakat. Namun begitu, masalah disleksia iaitu masalah 
 membaca merupakan masalah kritikal kerana masalah membaca boleh mempengaruhi tahap 
literasi pelajar dalam mata pelajaran yang lain (Cullen & Mercer, 2009). 
Masalah bahasa boleh memberi impak kepada pembelajaran matematik khususnya 
dalam pembelajaran masalah matematik. Rockwell et al. (2011) menyatakan bahawa masalah 
bahasa akan memberi impak kepada kebolehan pelajar untuk menyelesaikan masalah 
matematik berbentuk perkataan. Parmar, Cawley dan Frazita (1996) mendapati pelajar yang 
menghadapi masalah pembelajaran memerlukan cara pengajaran dan pembelajaran yang 
berbeza berbanding pelajar normal. Hal ini turut diperlukan oleh pelajar disleksia yang 
memerlukan pendekatan yang khusus bagi menambah baik kemahiran mereka dalam proses 
pembelajaran. 
Levine dan Osbourne (1989) menyatakan bahawa pelajar disleksia memerlukan suatu 
medium atau individu tertentu untuk membaca sesuatu item bagi pihak mereka dan 
mentranskribkan apa yang mereka fikir dalam bentuk tulisan dengan bantuan individu lain. 
Dengan kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan, hal ini dapat dipermudah dengan 
penggunaan audio dan video bagi membantu proses pembelajaran. Walau bagaimanapun, 
pembelajaran berasaskan teknologi perlu dirancang agar pelajar disleksia diberikan strategi 
pengajaran yang sesuai  bagi memudahkan proses pembelajaran mereka khususnya dalam 
pembelajaran matematik. 
 
2.1 Pembelajaran Penyelesaian Masalah dalam Matematik menggunakan Schema 
Based  Instruction, SBI 
 
Domain penyelesaian masalah matematik amat menitikberatkan strategi tertentu agar 
pelajar dapat mengetahui cara menyelesaikan masalah matematik dengan berkesan. Oleh itu, 
para pelajar didapati tidak dapat menguasai domain ini dengan baik (Fang, 2011). Kajian 
dilakukan untuk mengkaji strategi yang bersesuaian bagi mengoptimumkan tahap kefahaman 
pelajar bagi domain penyelesaian masalah matematik. Jitendra et al. (2010) mendapati bahawa 
strategi Schema based Instruction, SBI mampu meningkatkan prestasi dan kemahiran pelajar 
dalam domain penyelesaian masalah matematik terutamanya di kalangan pelajar yang 
menghadapi masalah pembelajaran. 
Lee dan Seel (2012) mendefinisikan pembelajaran berasaskan skema (SBI) sebagai 
pendekatan dalam medan kognitif, kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan psikologi 
pendidikan. Skema boleh dipelajari bagi meningkatkan kemahiran mengekstrak informasi 
untuk menjayakan proses penyelesaian masalah. Proses pemikiran dalam medan kognitif 
merupakan proses yang beroperasi dengan symbol bagi mempamerkan sesuatu idea dengan 
berkesan. SBI menekankan struktur semantik bagi masalah matematik kepada aspek 
kefahaman dan perwakilan gambar rajah (Marshall, 2012).  
SBI memodelkan masalah matematik dari bentuk teks ke bentuk grafik untuk 
menyerlahkan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang terdapat dalam masalah 
tersebut (Jitendra et al., 2010). Kefahaman pelajar hanya diperlukan untuk menilai hubungan 
pembolehubah dan membawa ke langkah seterusnya iaitu memilih operasi matematik yang 
sesuai untuk menyelesaikan masalah matematik. Kaedah SBI mengandungi empat langkah 
iaitu pengenalan jenis skema, mewakilkan masalah ke dalam rajah skema, merancang 
penyelesaian masalah dan menyelesaikan masalah.  
Masalah matematik dalam bentuk perkataan adalah sangat mencabar kepada para 
pelajar. Hal ini disebabkan proses untuk menyelesaikan sesuatu masalah memerlukan masa 
dan usaha yang gigih. Menurut Jonassen (2002), masalah matematik berbentuk perkataan 
dapat mencabar pelajar disebabkan kerumitan dalam proses untuk menyelesaikan masalah 
tersebut. Malahan, pelajar bermasalah pembelajaran mengalami kepayahan yang lebih jauh 
berbanding pelajar normal. Menurut Montague dan Applegate (1993), pelajar bermasalah 
 pembelajaran cenderung menggunakan pelbagai strategi secara kualitatif apabila memerlukan 
daya berfikir aras tinggi. Hal ini menyebabkan kepayahan bagi pelajar untuk mewakilkan 
masalah dan menyelesaikan masalah. 
Menurut Powell (2011), strategi skema sangat efektif dalam membantu pelajar 
bermasalah pembelajaran. Strategi skema dan rancangan metakognitif dapat meningkatkan 
kemahiran menyelesaikan masalah matematik berbentuk perkataan. Namun begitu, strategi 
metakognitif menggunakan gambar rajah tetapi menekankan prosedur penyelesaian masalah 
berbanding mengenalpasti pembolehubah dan hubungannya dalam masalah yang 
dikemukakan (Jitendra et al., 2002). Melihat kepada kelebihan strategi skema, strategi skema 
telah dijadikan jalan alternatif untuk mengajar pelajar bermasalah pembelajaran kemahiran 
menyelesaikan masalah matematik berbentuk perkataan (Fuchs et al., 2008). 
 
2.2 Penggunaan Teknologi bagi Bahan Pembelajaran Penyelesaian Matematik bagi 
Pelajar Disleksia 
 
Keberkesanan perisian pendidikan dalam bidang matematik telah menarik ramai 
pembangun perisian dan golongan pendidik. Program Geometer’s Sketchpad merupakan 
antara program yang agak terkenal dalam dunia pendidikan kini. Pada tahun 2010, terdapat 
pengkaji (Lee et al., 2010) yang membangunkan perisian S-Reflek demi meningkatkan 
prestasi pelajar dalam domain pemikiran aras tinggi dan motivasi pembelajaran. Melalui 
pembelajaran berasaskan masalah, pelajar akan diberi masalah matematik dan menyelesaikan 
masalah tersebut dengan bantuan perisian komputer. Hasil kajian tersebut menunjukkan kesan 
positif keatas pelajar dan berjaya meningkatkan daya pemikiran aras tinggi pelajar. 
 Pada tahun 2010, pengkaji Zuraini dan Fatimah (2010) menjalankan kajian 
keberkesanan perisian ‘Li2D’. Persekitaran pembelajaran interaktif yang disediakan dalam 
perisian tersebut membolehkan pelajar menggambarkan pergerakan lokus dan langkah-
langkah yang terlibat untuk membina sesuatu lokus. Dalam kajian mereka, responden yang 
menggunakan perisian ‘Li2D’ menunjukkan prestasi yang baik berbanding kumpulan yang 
menggunakan kaedah konvensional. Penggunaan komputer dengan strategi pengajaran yang 
efektif mempunyai potensi yang besar proses pengajaran dan pembelajaran. 
Menurut Hoon, Chong dan Ngah (2010), penggunaan komputer berserta dengan 
strategi pengajaran yang efektif dapat meningkatkan potensi dalam sesi pengajaran dan 
pembelajaran. Malahan, menurut Lee dan Osman (2012) penggunaan perisian pendidikan 
menunjukkan kesan positif keatas pelajar. Kajian Lee dan Osman (2012) menunjukkan 
keberkesanan CBL dalam meningkatkan motivasi dan memperbaiki sikap pelajar. Selain itu, 
faktor persekitaran juga memainkan peranan bagi menarik minat pelajar. CBL menyebabkan 
pembelajaran pelajar kearah lebih baik dan memberi pengukuhan kepada pelajar dalam 
atmosfera yang menyeronokkan. Persekitaran didapati mampu mempengaruhi proses 
pembelajaran. 
Walaupun terdapat banyak aplikasi pembelajaran yang dibangunkan sebagai bahan 
bantu mengajar bagi pelajar disleksia, kebanyakan aplikasi pembelajaran yang dibangunkan 
berfokus kepada kemahiran membaca pelajar disleksia. Antara penggunaan teknologi yang 
popular bagi membantu pembelajaran pelajar disleksia adalah penggunaan muzik sebagai 
bahan bantu pembelajaran (Overy, 2000). Terdapat juga penggunaan sistem pengucapan 
tindak balas yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kemahiran membaca di kalangan 
disleksia (Elbro, Ramussen & Spelling, 1996) dan penggunaan computer bagi membantu 
pelajar disleksia untuk meningkatkan kefahaman semasa membaca (Elkind, Cohen & Murray, 
1993; Shaywitz, 2008). Taylor, Duffy dan Hughes (2007) pula menggunakan animasi bagi 
menyokong pembelajaran pelajar disleksia di peringkat pengajian tinggi. Walau 
 bagaimanapun, pelajar disleksia masih kekurangan sumber pembelajaran terkini bagi 
membantu mereka meningkatkan kefahaman khususnya dalam matematik (Trott, 2003).  
 
2.3  Bahan Pembelajaran Penyelesaian Masalah Matematik berdasarkan Schema-
Based Instruction, SBI 
 
Fazio (1996) menyatakan bahawa pelajar yang menghadapi masalah bahasa turut 
menghadapi masalah dalam matematik kerana mereka tidak mampu mengira dengan baik 
khususnya pengiraan yang melibatkan jumlah yang mereka tidak kenali dengan baik. Mereka 
tidak dapat memberikan respon yang segera apabila diminta untuk melakukan pengiraan. 
Malah, mereka tidak dapat membandingkan bilangan ‘lebih besar’ dan ‘lebih kecil’ apabila 
diarah untuk melakukan perbandingan (Fazio, 1996). Oleh itu, walau pun bahan pengajaran 
yang canggih dibangunkan, pelajar disleksia masih tidak dapat menghayati pengetahuan yang 
ingin disampaikan. Bahan bantu pengajaran yang dibangunkan bagi pelajar disleksia perlu 
direkabentuk dan mengintegrasikan pendekatan pengajaran yang bersesuaian. Pengintegrasian 
strategi pengajaran SBI dalam rekabentuk pembangunan bahan pengajaran berasaskan 
teknologi dilihat dapat memberi nilai tambah kepada bahan bantu pengajaran bagi pelajar 
disleksia. 
Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mereka bentuk bahan bantu pengajaran 
berdasarkan Schema-Based Instruction, SBI bagi penyelesaian masalah matematik di 
kalangan pelajar disleksia. 
 
3. REKABENTUK BAHAN BANTU PENGAJARAN PENYELESAIAN 
MASALAH MATEMATIK BERDASARKAN SCHEMA-BASED 
INSTRUCTION, SBI 
 
Berdasarkan pendekatan SBI (Jitendra et al., 2010), terdapat 4 langkah utama iaitu: 
 
i. Pengenalan jenis skema, 
ii. Mewakilkan masalah ke dalam rajah skema, 
iii. Merancang penyelesaian masalah, dan  
iv. Menyelesaikan masalah. 
 
Langkah (i) dan langkah (ii) dikategorikan sebagai fasa pertama dan langkah (iii) dan 
langkah (iv) dikategorikan sebagai fasa kedua. Seorang guru atau pereka perlu mereka bentuk 
bahan pengajaran pada langkah (i) dan langkah (ii) dan seterusnya bahan bantu pengajaran 
yang dibangunkan harus menyediakan ruang bagi pelajar merancang untuk menyelesaikan 
masalah (langkah (iii)) dan ruang untuk pelajar menyelesaikan masalah (langkah (iv)). 
Berdasarkan langkah (i), Jitendra (2010) menyatakan bahawa terdapat tiga jenis skema seperti 
yang ditunjukkan dalam Rajah 1, Rajah 2, dan Rajah 3 yang boleh diperkenalkan kepada 
pelajar iaitu: 
 
i. Skema Perubahan,  
ii. Skema Kumpulan, dan 
iii. Skema Banding. 
 
  
Rajah 1: Rajah Skema Perubahan 
 
 
Rajah 2: Rajah Skema Kumpulan 
 
 
Rajah 3: Rajah Skema Banding 
 
Berdasarkan jenis skema yang dicadangkan oleh SBI (Jitendra, 2010), reka bentuk 
bahan pengajaran perlu mengandungi ketiga-tiga jenis skema ini. Bagi pengajaran 
penyelesaian masalah matematik, pelajar disleksia perlu dibantu dengan secukupnya 
menggunakan aplikasi yang dibangunkan. 
 
3.1 Fasa pertama: Pengenalan jenis skema dan mewakilkan masalah ke dalam rajah 
skema 
 
 Bagi fasa pertama, contoh soalan penyelesaian masalah yang boleh diberikan bagi 
skema jenis perubahan adalah: 
 
Contoh (1): “Mus mempunyai 10 kad dalam koleksinya. Jumlah kad tersebut berubah apabila 
8 daripadanya telah hilang ketika Mus sedang bersukan. Berapakah jumlah kad yang ada 
pada Mus sekarang?” 
 
Bagi Contoh (1), aplikasi pembelajaran yang dibangunkan perlu mematuhi SBI seperti dalam 
yang ditunjukkan dalam Jadual 1.  
 
 
 
 Jadual 1: Rekabentuk Item Penyelesaian Masalah Matematik bagi Skema Perubahan 
Fasa SBI 
Soalan yang digunakan dalam  aplikasi 
pembelajaran 
Integrasi Strategi SBI Jawapan 
Fasa 
Pertama 
Apakah jenis gambar rajah skema yang 
sesuai digunakan 
Pengenalan jenis skema.  Gambar rajah skema 
perubahan 
Padankan kotak jawapan ke dalam 
rajah skema yang disediakan 
Mewakilkan maklumat 
menggunakan rajah 
skema 
Jumlah kad asal: 10 
Jumlah berubah: 8 Jumlah 
akhir: tidak diketahui 
 
Contoh (2) pula menunjukkan contoh soalan penyelesaian masalah yang boleh diberikan bagi 
skema jenis kumpulan iaitu: 
 
Contoh (2): “Anis membela 5 ekor haiwan. 3 daripadanya ialah kucing, dan selebihnya ialah 
burung.Berapakah jumlah burung tersebut?” 
 
Aplikasi pembelajaran yang dibangunkan perlu mematuhi SBI seperti dalam yang 
ditunjukkan dalam Jadual 2. 
 
Jadual 2: Rekabentuk Item Penyelesaian Masalah Matematik bagi Skema Kumpulan 
Fasa SBI 
Soalan yang digunakan dalam  aplikasi 
pembelajaran 
Integrasi Strategi SBI Jawapan 
Fasa 
Pertama 
Apakah jenis rajah skema yang sesuai 
digunakan 
Pengenalan jenis skema Rajah skema kumpulan 
Padankan kotak jawapan ke dalam 
rajah skema yang disediakan 
Mewakilkan maklumat 
menggunakan rajah 
skema 
Jumlah set besar: 5 
Jumlah set kecil (kucing): 
3 
Jumlah set kecil (burung): 
tidak diketahui 
 
Contoh (3) menunjukkan contoh soalan penyelesaian masalah yang boleh diberikan bagi 
skema jenis banding iaitu: 
 
Contoh (3): “Syidah berusia 2 tahun. Cici adalah 7 tahun lebih tua daripada Syidah. 
Berapakah umur Cici? 
“ 
Aplikasi pembelajaran yang dibangunkan perlu mematuhi SBI seperti dalam yang 
ditunjukkan dalam Jadual 3. 
 
Jadual 3: Rekabentuk Item Penyelesaian Masalah Matematik bagi Skema Banding 
Fasa SBI 
Soalan yang digunakan dalam  aplikasi 
pembelajaran 
Integrasi Strategi SBI Jawapan 
Fasa 
Pertama 
Apakah jenis gambar rajah skema yang 
sesuai digunakan 
Pengenalan rajah skema Rajah skema banding  
Padankan kotak jawapan ke dalam 
rajah skema yang disediakan 
Mewakilkan maklumat 
menggunakan rajah 
skema 
 
nilai rujukan: usia Syidah, 
2 
nilai perbezaan: usia 
antara Cici dan Syidah, 7 
tahun 
nilai banding: 
Tidak diketahui 
 
 
 
 3.2 Fasa kedua: Merancang penyelesaian masalah dan menyelesaikan masalah 
 
Bagi fasa kedua berdasarkan SBI, Jitendra et al., (2011) menyatakan bahawa pelajar 
perlu merancang penyelesaian masalah. Oleh kerana pelajar disleksia merupakan pelajar yang 
menghadapi masalah bahasa, pelajar ini perlu dibimbing melalui arahan-arahan yang lebih 
terperinci semasa rekabentuk aplikasi pembelajaran dilakukan. Jadual 4 menunjukkan 
rumusan rekabentuk bagi Fasa Kedua SBI berdasarkan item soalan Contoh (1). Contoh (2) 
dan Contoh (3). 
 
Jadual 4: Rumusan Rekabentuk Aplikasi Pembelajaran berdasarkan Fasa Kedua SBI 
Item 
soalan 
Fasa SBI 
Soalan yang digunakan dalam  
aplikasi pembelajaran 
Integrasi Strategi SBI Jawapan 
Contoh 
(1) 
Fasa 
Kedua 
Apakah T bagi masalah ini. 
Padankan T pada kotak yang 
sesuai.    
Merancang 
Penyelesaian Masalah 
 
Jumlah asal kad  
Berapakah jumlah kad yang ada 
pada Mus sekarang? 
  
Menyelesaikan 
Masalah 
 
 
2 
Contoh 
(2) 
Fasa 
Kedua 
Apakah T bagi masalah ini. 
Padankan T pada kotak yang 
disediakan 
Merancang 
penyelesaian masalah 
 
5 ekor haiwan 
Berapakah jumlah burung 
tersebut   
Menyelesaikan 
masalah 
 
2  
Contoh 
(3) 
Fasa 
Kedua 
Apakah T bagi masalah ini. 
Padankan T  pada kotak yang 
disediakan  
Merancang 
penyelesaian masalah 
 
Usia Cici 
Berapakah umur Cici 
  
Menyelesaikan 
masalah 
9 
 
4. PERBINCANGAN 
 
Penggunaan aplikasi pembelajaran boleh meningkatkan motivasi dan sikap pelajar 
terhadap pembelajaran (Tüzün et al., 2009). Bagi para pelajar disleksia, tumpuan yang lebih 
harus diberikan khususnya ketika proses mereka bentuk aplikasi pembelajaran yang hendak 
dibangunkan. Trott (2003) menyatakan bahawa bagi menyokong pembelajaran matematik 
pelajar disleksia, bahan bantu pembelajaran yang dibangunkan harus menitikberatkan reka 
bentuk pembelajaran seperti penggunaan warna, penggunaan bahasa dan fokus kepada 
penyusunan struktur kandungan pelajaran.  
Masalah bahasa dan membaca merupakan kelemahan utama pelajar disleksia 
(Connelly et al., 2006) dan hal ini menjadi bertambah sukar bagi mereka sekiranya mereka 
perlu menyelesaikan penyelesaian masalah matematik yang melibatkan penggunaan ayat-ayat 
matematik. Reka bentuk pembelajaran berdasarkan strategi SBI dapat mengurangkan beban 
pembelajaran pelajar disleksia kerana kandungan pembelajaran distrukturkan mengikut skema 
dan pelajar tidak dibebankan dengan masalah bahasa. Walau bagaimanapun, setiap item 
soalan penyelesaian masalah yang dibangunkan perlu mematuhi setiap fasa yang dicadangkan 
oleh SBI. Reka bentuk struktur kandungan pembelajaran yang sesuai akan memudahkan 
pelajar disleksia menumpukan perhatian kepada aspek matematik berbanding masalah bahasa 
yang mereka hadapi (Trott, 2003). 
 
 5. KESIMPULAN 
 
Penggunaan teknologi yang meluas masa kini membolehkan pelbagai aplikasi 
pembelajaran dibangunkan bagi membantu proses pembelajaran pelajar khususnya pelajar 
disleksia. Walau bagaimanapun, pembangunan aplikasi pembelajaran ini perlu mengambil 
kira aspek mereka bentuk menggunakan strategi pembelajaran yang bersesuaian seperti faktor 
struktur penyusunan kandungan dan masalah bahasa yang menjadi masalah utama bagi pelajar 
disleksia.Bagi pembelajaran penyelesaian masalah matematik, beban pelajar disleksia 
bertambah kerana perlu menguasai ayat matematik di samping pemahaman tentang konsep 
matematik. Namun begitu, penggunaan strategi SBI dilihat mampu mengurangkan beban 
pembelajaran pelajar disleksia dengan penyusunan kandungan berdasarkan rajah skema yang 
tidak melibatkan bahasa. Fokus kepada proses mereka bentuk kandungan pembelajaran 
semasa proses pembangunan aplikasi pembelajaran akan membolehkan pelajar disleksia 
memperoleh manfaat yang maksimum bagi pembelajaran mereka. 
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